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Merujuk kepada perkara diatas, bersama-sama ini disertakan 2 (dua) naskah Laporan 
penyelidikan bertajuk “wakaf untuk pertemakan lembu dan kambing”.
Sekian, terima kasih.
Yang benar,
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Reka bentuk adalah proses kreatif yang menterjemah idea kepada kenyataan. Kajian 
ini menguji penyelidikan dalam merekabentuk perabot luaran (outdoor furniture) 
untuk pengguna-pengguna yang bergiat dalam bidang pertanian.
Kajian ini berhasrat untuk mencari kaedah yang paling sesuai untuk merekabentuk 
wakaf secara lebih berkesan apabila pertemak menggunakan perabot tersebut di 
dalam ladang perternakan.
Dengan penyelidikan ini, diharap ianya dapat membantu petemak pertanian dalam 
menggunakan perabot wakaf di dalam perternakan.
Sehingga ke hari ini, belum ada mana-mana penyelidikan yang dijalankan mengenai 
tajuk ini. Oleh yang demikian, penyelidikan ini akan mempunyai konsep >ang 
tersendiri di dalam industri pertanian moden.
1.2 OBJEKTIF KAJIAN
Tujuan Penyelidikan ini adalah untuk:
a. Mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh pertemak
b. Membuat analisa tentang aktiviti di dalam ladang perternakan
c. Mencadangkan satu reka bentuk sebuah perabot untuk kegunaan para 
pertemak.
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